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-Instituciones de Educación Superior (IES)
Institutos Superiores de Formación Docente
Institutos Superiores de Formación Técnico Profesional
Institutos Superiores ambas formaciones




1. Creación de sedes propias
-Fue la estrategia histórica de las primeras universidades estatales 
(exceptuando las de Buenos Aires y La Plata)
-El carácter regional de universidades como las de Córdoba, 
Tucumán, Litoral, Cuyo y Sur dio respuestas geográficamente 
extendidas mediante sedes propias (en general Unidades 
Académicas) 
-sentó las bases para la creación de nuevas universidades (Salta, 
Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Nordeste, 
Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, Rosario, Entre Ríos, 
Patagonia Austral)
Modos
2. Desarrollo de sistemas de cobertura territorial
-Creación de un sistema regional en su zona de influencia (estrategia 
de universidades estatales)
mediante unidades académicas,
centros semi presenciales (ciber educativos, ciclos 
básicos o iniciales, centros de apoyo para educación a 
distancia)
-Creación de un sistema de centros de apoyo para la educación a 
distancia, sin límites geográficos  (estrategia de ambos subsistemas, 
pero sólo algunas universidades)
Modos
3.  Articulación con carreras de IES o Colegios Universitarios
Convenios de movilidad estudiantil que permiten extender a otros 
centros la parte inicial de carreras.
Modos
4.  Radicación de carreras universitarias en IES o en 
Colegios Universitarios
Las universidades pasan a dictar el tramo terminal 
de sus carreras de grado en sede de IES o Colegios 
Universitarios. 
Modos
5. Asociación con otras Universidades
Estrategia casi exclusiva para carreras de 
postgrado, 
menos frecuente:  para  respaldar una oferta 
nueva y temporal, o para desarrollar nuevas 
capacidades académicas desde la formación de 
grado. 
Modos
6. Asociación con organismos públicos
A requerimiento de ministerios nacionales o 
provinciales, o de municipios 
-Centros Universitarios: iniciativa municipal
Modos
7. Asociación con organizaciones no estatales 
A requerimiento de gremios, asociaciones 
profesionales, ONGs, empresas. 
Lógicas
• dinámica de mercado
-iniciativa institucional (privadas)
-iniciativa de grupos académicos (públicas)
Lógicas
• Elusión de la especificidad de los modos
Lógicas
• No de inversión, sino de renta
• Oportunismo (en términos biológicos)
• Ofertismo
• Posibilismo
-la expansión reproduce las diferencias 
geográficas,
-genera sobre oferta
-no resuelve vacancias en orden a necesidades 
reales
Políticas públicas de regionalización
• 1970: creación de nuevas universidades nacionales en el interior del 
país.
• 1990: creación de universidades nacionales en el Gran Buenos Aires.
• 1993: creación de los Consejos de Planificación Universitaria Regional 
(CPUR).
• 1993: se implementa un sistema auto regulado para la autorización de 
sedes de universidades estatales, a través del C.I.N.
• 1995:  Ley de Educación Superior 24.521.
• 1996. El Decreto 576, restringe la creación de nuevas sedes para las 
universidades privadas.
• 1999. Decreto 1047/99:  
-establece  una  jurisdicción geográfica,
-introduce criterios de pertinencia (limita la lógica de mercado)
-reconoce una tensión entre distancia y calidad  
• 2001/2002 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Educación Superior (Comisión Juri). Propone la creación de Ciclos 
Generales de Conocimientos Básicos.
• 2003: Programa de Articulación basado en la propuesta de los CGCB 
pero orientado sólo a las universidades.
• 2003/2005: se conforman 11 consorcios de articulación inter 
universitaria por familias de carreras. 
• 2005/2006: PROMEI, se articulan todas las carreras de ingeniería a 
través de Ciclos básicos iniciales.
• 2006: se inicia una política de revitalización de los CPRES.
-Se crea la Secretaría Ejecutiva.
-Se debate el carácter de la evaluación de los CPRES en el marco 
del Decreto 1047/99.
-Se aprueban los Lineamientos para las evaluaciones.
-Los CPRES debaten la expansión interna  y algunos aprueban 
criterios de “buenas prácticas”.
-El Ministerio aprueba un período para la regularización de las 
carreras que incumplieron el Decreto 1047/99 (Resolución MECYT 
1671/06.
• 2006  Resolución 1671/06: regularización de la oferta extra CPRES
• 2007
-Se crea en los CPRES, un registro de Convenios y Experiencias de
articulación con el objeto de dictar carreras o partes de ellas.
-Los CPRES crean las Comisiones Permanentes de Evaluación y evalúan 
146 carreras de funcionamiento irregular (Resolución 1671/06).
-El CIN propone la creación de un Programa de Cooperación y 






-la expansión reproduce las diferencias 
geográficas,
-no tiene sólido respaldo presupuestario
Perspectiva de política pública
• Las demandas se formalizan en términos de 
creación de instituciones y se resuelven de 
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